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El presente trabajo se centra en el estudio de la producción y exportación de 
cochinilla peruana durante el periodo 2008 – 2016. El objetivo de la investigación 
ha sido determinar la relación que existe entre la producción y exportación de la 
cochinilla peruana. En primer lugar, presentaremos el producto la Cochinilla. La 
Cochinilla es un insecto (Dactylopius cocus costa) que se instala, como parásito, 
en las hojas de la tuna (Opuntia picus cactil). Su reproducción se realiza en la 
misma pala, donde se aloja, los mismos productores lo infectan, colocando 
pequeños cartones en forma de cartera, donde cargan las cochinillas madres, 
estos cartones son enganchados en la pala, donde la cochinilla madre infecta a 
la pala y se reproduce. El colorante natural que se extrae de la cochinilla, 
contiene dos sustancias: el carmín y el ácido carmínico, que son inocuos al 
hombre, por lo que se recomienda como colorante natural. La Cochinilla es 
empleada tradicionalmente en el Perú desde las civilizaciones preincaicas, para 
teñir pelos de alpaca y algodón. Actualmente, el uso principal de la Cochinilla es 
en alimentos, fármacos y cosméticos, el cual es un producto versátil de gran valor 
para muchas industrias. La Joya, concentra el 80% de la producción total de 
cochinilla, el 2010 cerró con envíos a los mercados internacionales por US$ 379 
millones y de mantenerse la misma tendencia el 2011 podría alcanzar los US$ 
500 millones.   
A continuación explicaremos las condiciones climatológicas adecuadas para la 
siembra de la tuna donde habita la cochinilla.  Las mejores condiciones para el 
cultivo de tuna se presentan en las zonas áridas con temperaturas promedio 
entre 16 – 26° C. En base a la investigación se muestra que en Arequipa la Joya, 
se produce todo el año, gracias a su buen clima calurosa que presenta, la 
humedad relativa se encuentra entre 55-85%; podemos encontrar a Nazca y 
Huarochirí que también son zonas de producción extensivas, incluso los valles 
interandinos en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. En el país las diversas 
condiciones ambientales han permitido la propagación exitosa de la tuna, el 
desierto de la Joya o Pampas de La Joya se extienden hacia el oeste de la ciudad 
de Arequipa a una distancia aproximada los 65 kilómetros, ubicándose a una 





La cochinilla peruana tiene una alta cotización en el mercado internacional y su 
demanda aumenta cada vez más debido a que el empleo de los colorantes 
sintéticos derivados del petróleo y del carbón mineral es cuestionado por sus 
efectos tóxicos. Los colorantes sintéticos están siendo retirados y sustituidos por 
los colorantes naturales. El Perú es el primer productor y exportador de cochinilla 
en el mundo. Por lo tanto podemos concluir que si el clima es adecuado para la 
producción de cochinilla en el distrito de la Joya el impacto económico en este 
distrito mejorara y la oportunidad de trabajo y creación de empresa acopiadora y 
exportadora aumentaran. 
A continuación se presenta la estructura de organización de la investigación. 
En el capítulo I se presenta la introducción conformada por la realidad 
problemática, los trabajos previos realizados por autores especializados, las 
teorías relacionadas al tema en donde se encuentra la conceptualización de cada 
variable e indicador, tenemos la justificación, el problema general, los problemas 
específicos, el objetivo general, los objetivos específicos; y finalmente, la 
hipótesis general y las hipótesis específicas. 
El capítulo II explica la metodología empleada en la investigación para hallar los 
resultados y demostrar las hipótesis planteadas, así mismo se encuentra el tipo 
de investigación, la operacionalización de las variables, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
En el capítulo III se muestran los resultados de la investigación que fueron 
representados en cuadros y gráficos. Cada uno de ellos con sus respectivos 
comentarios. 
En el capítulo IV se presenta la discusión del trabajo de investigación, donde se 
evidencia si existe congruencia o discrepancia con las conclusiones de los 
trabajos previos expuestos por los autores citados en el capítulo I. 
En el capítulo V se plasman las conclusiones de acuerdo al análisis de los 
resultados de las variables de la investigación. 
En el capítulo VI se plantean las recomendaciones relacionadas con cada 
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La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar la relación 
que existe entre la producción y exportación de la cochinilla peruana durante el 
periodo 2008 -2016, por tal razón, se ha recopilado información en donde se 
muestra el contexto nacional e internacional en el que se encuentra la cochinilla 
peruana, la cual se analizó considerando las variables: producción y exportación, 
la variable Producción fue medida usando los indicadores volumen, valor  y 
precio, los principales productores de la muestra estudiada son Arequipa la joya, 
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Nazca y Huarochirí. Igualmente, la variable 
exportación se midió a través de los indicadores volumen, valor, precio, 
demostrando un movimiento positivo en las exportaciones. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se concluyó que la  
producción de cochinilla peruana durante el periodo 2008 -2016 ha sido de 
necesidad a nivel internacional, demando por mercados europeos, este producto 
se demostró con un resultado positivo en las exportaciones.  






















The present investigation was carried out with the objective of determining the 
relationship between the production and exportation of the Peruvian cochineal 
during the period 2008-2016. For this reason, information has been compiled 
showing the national and international context in which Is the Peruvian cochineal, 
which was analyzed considering the variables: production and export, the 
variable Production was measured using the indicators volume, value and price, 
the main producers of the sample studied are Arequipa the jewel, Ayacucho, 
Huancavelica, Apurímac, Nazca and Huarochirí. Likewise, the variable export 
was measured through the indicators volume, value, price, demonstrating a 
positive movement in exports. According to the results obtained in the 
investigation, it was concluded that the production of Peruvian cochineal during 
the period 2008-2016 has been of necessity at the international level, demanded 
by European markets, this product was demonstrated with a positive result in 
exports.  
 


















I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Realidad Problemática 
Uno de los aspectos más discutidos en las últimas décadas ha sido la relación 
entre la producción y exportación de cochinilla, argumentado por el entorno 
internacional, ya que es altamente competitivo, a nivel mundial este producto 
la cochinilla es muy conocido como un colorante natural, no se presenta 
negociaciones a nivel nacional, la cochinilla pasa por un proceso industrial lo 
cuales son la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria siendo así uno 
de los colorantes más demandados a nivel mundial.  
En latinoamericana, podemos reconocer que el Perú es uno de los mejores 
productores de cochinilla, gracias a su recursos naturales se puede obtener 
el mejor colorante, incluso podemos encontrar a Brasil, Argentina, México, 
Chile y Colombia como exportadores del producto. 
El Perú es el primer productor de cochinilla siempre resalto en el tema de 
exportaciones, La cochinilla fina, Costa (Homoptera: Dactylopiidae) con la 
subpartida nacional 32.03.00.21.00; Es un insecto de importancia económica 
para la producción de colorante rojo utilizado para alimentos, cosméticos y 
farmacéuticos. Las principales zonas productoras de cochinilla en el país son 
Arequipa, la Joya, la Cano y Nazca, y las secundarias son Ayacucho, 
Apurímac y Huancavelica; En  la provincia de Arequipa existen 2,000 
productores de cochinilla que cuidan este ejemplar en más de 4,000 
hectáreas ubicadas, especialmente, en el distrito de La Joya y alrededores. 
Actualmente el precio del kilo de cochinilla seca y limpia en el mercado es de 
US$ 50 en Arequipa al momento de pagar a los productores, la exportación 
de cochinilla en sacos al exterior, cuyo precio real es de US$ 170, lo cual el 
precio no es malo, por ese motivo en el año 2012 se demostró una 
sobreproducción en la siembra de captus donde vive la cochinilla. 
Por otro lado, el volumen de producción y áreas de cultivo, permiten verificar 
la respuesta de nuestra agricultura al incremento de la demanda exterior, 
dentro de la problemática de la agricultura, detallada amplia mente por el 
ministerio de agricultura (MINAGRI), donde podemos encontrar la gran 
medida de producción en gran escala, muy importante satisfacer las 
demandas del exterior. 
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Con respecto a la seguridad sanitaria y fitosanitaria, nuestros productores 
necesitan apoyo, en materia de capacitaciones, ya que al momento de 
cosechar la cochinilla, vota un polvo lo cual con el transcurso de los años 
puede ser dañino, la ausencia de un nivel organizacional entre los pequeños 
productores, es también fundamental para enfrentar la demanda del exterior, 
no solo por acumular mayores cantidades de productos y poder enfrentar las 
exportaciones, sino también por las sinergias generadas por las 
asociaciones, enfrentando  mejor sus necesidades y apoyándose 
mutuamente ante los problemas o falta de conocimiento. 
El apoyo del Estado es muy necesario, a través de apoyo técnico, 
tecnológico, de financiamiento y reglamentaciones  que permitan incentivar a 
los productores y exportadores lograr mejores resultados y combinar fuerzas 
en un solo fin, enfrentar la demanda exterior. Según la asociación de 
exportadores (ADEX), indica que Perú está en condiciones de cubrir la 
demanda mundial de colorantes derivados de la cochinilla. El panorama sería 
distinto con apoyo y una promoción adecuada, estableciendo que es un 
colorante seguro, inocuo y con un precio estable.  
Todo lo mencionado en los párrafos anteriores, configuran una problemática 
que sustenta la necesidad de evaluar la existencia de una correlación entre 
la producción y exportación de cochinilla,  cuyos resultados orientaran mejor 
a los diversos interesados en proponer medidas y políticas adecuadas en 
busca de mejorar los resultados en beneficio del departamento y sus 
habitantes, así como el país en general. 
1.2 Trabajos previos 
Con la finalidad de tener más información acerca de esta investigación se 
han considerado los estudios de los siguientes antecedentes nacionales e 
internacionales. 
Sánchez y Suárez (2006, p. 16) en su artículo de investigación publicado por 
la Universidad de las palmas de Gran Canaria con el título “Evolución de la 
producción y el comercio mundial de la grana de cochinilla siglos XVI-XIX” 
desarrollada bajo un enfoque descriptivo, resalta la evolución del mercado 
mundial de la grana de cochinilla y que han sido los grandes compradores 
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del tinte escarlata, siendo Europa el principal lugar de destino, señalando la 
siguiente conclusión: 
La producción y la comercialización de la grana cochinilla y su asentamiento 
en diversos lugares del planeta ,se puede deducir la importancia  de varios 
factores   que  van desde la demanda al control de su cultivo y distribución, 
pareciendo ser este último factor dominante, pero no el único pues para 
entender  el desplazamiento de la producción  de América y Canarias  debe 
acudir  a un conjunto de factores , algunos estudiados pero otros necesitados 
de una mayor profundización  en el futuro […] en la actualidad como el presente 
estudio demuestra, , la evolución del mercado mundial de la grana de cochinilla 
y que países han sido los grandes compradores de tinte escarlata, siendo 
Europa el lugar principal de destino. 
Pérez, (2014, p. 103), en su tesis de licenciatura publicado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú con el título “Estudio técnico para la 
implementación de una planta procesadora  de cochinilla  para la obtención 
del carmín”, desarrollada bajo un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo 
resalta la capacidad de producción y proceso, lo cual señala lo siguiente en 
sus conclusiones: 
De la investigación realizada se concluye que el carmín de cochinilla es un 
colorante natural con muchas ventajas sobre los colorantes artificiales 
empleados como aditivos en la industria alimentaria por ejemplo, no promueve 
el desarrollo de enfermedades en el ser humano, tales como la hiperactividad 
y cáncer; […] la tecnología asociada al equipamiento empleado,  realiza  el 
estudio de localización se concluye que la planta de producción deberá 
instalarse en la región Lima, dentro del distrito de Lurín; debido a su cercanía 
a la materia prima, puntos de embarque para la comercialización, entre otros. 
Mares, (2016, p. 67) en su tesis  de licenciatura publicado por la Universidad 
Católica de Santa María del Perú con el título “Identificación y caracterización 
del sistema socioeconómico de los productores de cochinilla (Dactylopius 
coccus costa) en la zona de la Joya Antigua-2012”, desarrollada bajo un 
enfoque cuantitativo con diseño no experimental, resaltan la participación 
importante de la cochinilla en la joya- Arequipa, realiza un análisis a los 
productores, generando un dinamismo importante, para lo cual señala lo 
siguiente en sus conclusiones: 
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Las características del productor de cochinilla la joya, agropecuario se 
concluye que el 59,7% vive en la Unidad Agropecuaria, el 40,3% no vive, 
realiza su actividad como persona individual un 85.5%, mientras el 14.5% en 
sociedad de hecho, llámese jurídicas o empresas, un 75,8% tienen grado de 
instrucción completa, un 24,2% grado de instrucción incompleta, de los cuales 
se ve representados por agricultores con educación primaria un 4.8% y 
educación universitaria un 19,4%. 
Muñoz (2011, p. 61)  en su tesis de licenciatura publicado por la Universidad 
Tecnológica de Querétaro con el título “Producción y comercializadores de 
grana de cochinilla del estado de Querétaro S.C de R.L”, desarrollada bajo 
un enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo-correlacional, resalta consolidar 
una empresa dedicada a la producción de grana de cochinilla en el estado de 
Querétaro, que puede dar empleo a los habitantes del municipio del Marques 
y darle el uso eficiente a las tierras de cultivo.  Señalando lo siguiente en sus 
conclusiones: 
El inicio de operaciones de la empresa Productores y comercializadores de 
grana cochinilla del estado de Querétaro S.C. de R.L., es el comienzo de la 
producción de Grana Cochinilla a nivel industria en el estado de Querétaro, 
esta sin duda traerá beneficios no solo a los socios, sino también a la población 
que contara con una fuente de empleo y no tendrá que desplazarse a los 
parques industriales o a la Ciudad de Querétaro en busca de oportunidades, 
[…] los resultados presentados en el presente proyecto de inversión, la 
empresa es totalmente viable y de rápida recuperación de inversión, cuenta 
con un sistema de producción eficiente, el precio de venta es competitivo y ya 
se tiene un cliente seguro. 
Campos y Llanderal (2013, p. 8) en su artículo publicado por el colegio de 
postgraduados con el título “Greenhouse production of cochineol insect 
dactylopius coccus (homoptera dactylopiidae)”, desarrollado bajo un modelo 
descriptivo, resalta la creciente demanda del ácido carmínico para pigmentar 
alimentos, fármacos y cosméticos. En una traducción libre señalando lo 
siguiente en sus conclusiones: 
El invernadero propuesto cumple con las condiciones  requeridas para la 
producción de la grana cochinilla en las condiciones de la región. La eficiencia 
del espacio se aumenta al incluir tres estratos para el acomodo de la pencas. 
Las tres formas  de acomodo de las pencas rinden un peso fresco similar, con 
un número promedio de hembras por penca mayor en los sistemas de penca 
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colgante […] el sistema de ventilas con malla protectoras ayuda a controlar los 
factores bióticos y abióticos, de manera que es posible obtener hasta cuatro 
generaciones del insecto por año. 
Soto y Llanderal, (2014, p. 171) en su artículo publicado por el colegio de 
postgraduados con el título “Producción de grana-cochinilla (Dactylopius 
coccus costa) en plantas de nopal a la intemperie y en microtuneles”, 
desarrollado bajo un modelo descriptivo, resalta la producción de la cochinilla 
en microtúneles así lograr obtener una mejor producción. Señalando lo 
siguiente en sus conclusiones: 
La mayor producción de grana cochinilla se obtuvo en lo microtúneles con 
cubierta de plástico transparente. La planta de nopal resistió tres ciclos de 
producción en los microtúneles con cubierta de plástico transparente. […] La 
duración del ciclo biológico fue menor en el ciclo III, debido a que la 
temperatura promedio en los meses de abril a julio fue mayor que en los otros 
ciclos y fue aún más corta dentro de los microtúneles que a cielo abierto. El 
contenido de ácido carmínico en los insectos fue 19.4 a 22.9%. Las cochinillas 
secas clasificadas como primera calidad por su tamaño rebasaron 87% del 
total. 
Aldama y Llanderal (2013, p. 19) en su artículo publicado por el colegio de 
postgraduados con el título “Cochineal: comparison of production methods in 
cut cladodes”, desarrollado bajo un modelo descriptivo, resalta la creciente 
demanda de colorante naturales, la eficiencia que determina a través del 
número de hembras por penca. En una traducción libre señalando lo 
siguiente en sus conclusiones: 
El tratamiento más eficiente para la producción de grana cochinilla en 
invernadero fue el de pencas corta- das acomodadas verticalmente en red de 
rafia e infesta- das con nido de tul.  La inversión es intermedia respecto a otros 
tratamientos y el rendimiento es más del doble, lo que resulta en una relación 
costo utilidad muy superior. El ciclo biológico fue más corto (122 días) en los 
es- tratos superiores del invernadero que en los inferiores (142 días o más), 
probablemente debido a las más altas temperaturas y a la mayor luminosidad 
en la parte superior del mismo. 
Coronado y tornero (2015, p. 189), en su artículo publicado por el colegio de 
postgraduados con el título “Productividad de cochinilla Dactylopius 
coccus(Hemiptera: Dactylopiidae) en cladodios de Opuntia ficus-indica 
(Cactacea) con diferentes tratamientos de fertilización” desarrollado bajo un 
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modelo experimental, resalta un estudio en condiciones de invernadero, se le 
adicionó solo fertilización química generaron el mayor número de hembras y 
peso seco. Señalando lo siguiente en sus conclusiones: 
Este estudio no permitió generar una recomendación común de fertilización 
para la cría intensiva de cochinilla; mientras en aquellos cladodios 
provenientes de fertilización química registraron el mayor número de hembras 
y como consecuencia un mayor peso seco de cochinilla; en aquellos cladodios 
a los que se les aplicó fertilización química-orgánica presentaron los valores 
mayores de ácido carmínico, 
Loayza y Zegarra (2015, p. 60), en su tesis de licenciatura publicado por la 
Universidad Católica de Santa María con el título” “Estudio de la producción 
y exportación de cochinilla y su impacto económico en el distrito de la joya 
periodo 2010-2014", desarrollado bajo un modelo descriptivo, resalta el 
análisis de exportación y producción de la cochinilla. Señalando lo siguiente 
en sus conclusiones: 
El análisis de la producción de Cochinilla del distrito de La Joya indica que 
entre los años 2005 al 2011 se experimenta un aumento en áreas sembradas 
y cosechadas a causa de un precio que se mantenía y tenía tendencia a la 
suba. El año 2012 y año 2013 el precio sufre una inestabilidad considerable 
que causo perdidas en los productores de Cochinilla en La Joya debido a la 
falta de planificación y planes de contingencia, el año 2014 muestra una 
tendencia a la suba a causa de una mayor estabilidad en los precios. El análisis 
de las exportaciones de Cochinilla del distrito de La Joya concluye que si bien 
los precios fueron muy variables a lo largo del periodo estudiado las 
exportaciones de La Joya siempre representaron más del 70% de las 
exportaciones del Perú, […] el impacto de la producción y de las exportaciones 
de Cochinilla en la economía del distrito de La Joya siempre fue positivo a 
pesar de la inestabilidad de ambos factores la calidad de vida de los pobladores 
mejoro y tiene tendencia a mejorar más y hace apuntar a ser uno de los distritos 
más importantes de Arequipa y de la macro región sur. 
Logan (2015, p. 68) en su tesis de licenciatura publicado por la Universidad 
Tecnológica de Querétaro con el título ”Tres colores de malla y tres periodos 
de sombreado en la producción de "cochinilla de carmín" (dactylopius coccus 
costa) en el cultivo de tuna (opuntia ficus indica) en zona subtropical arido”, 
desarrollado bajo un modelo experimental, resalta una investigación a la 
empresa Agroinca PPX (productos peruanos de exportación) en el fundo la 
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Joya-Arequipa donde realizan tratamientos y evaluó altura de la planta, 
temperatura y humedad. Señalando lo siguiente en sus conclusiones:                          
El mejor color de malla "raschel" para sombreado (50%), fue la malla de color 
negro, el mejor periodo de sombreado con malla "raschel", fue el de 90 días, 
la mejor interacción entre los colores de malla y los periodos de sombreado, 
fue la malla "raschel" negra (50%) con un periodo de sombreado de 90 días, 
siendo estadísticamente diferente a los demás tratamientos, el color de malla 
negra y 90 días de sombreado nos da la mayor rentabilidad. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Producción 
A. Definición 
El termino producción se beneficia del total de costos presupuestados 
los costos indirectos de manufactura, materiales indirectos y mano de 
obra. La producción es una herramienta administrativa, que centra la 
planificación, ejecución y control, así obtener un producto de calidad, 
en este sentido, Gonzales (2010) define la producción: 
El término producción en su sentido más amplio engloba una serie de 
funciones necesarias para que una empresa u organización realice una 
actividad económica social, independientemente de que estemos 
hablando de una empresa de producción o de servicio, transformando 
materiales y/o recursos de producción/servicios. 
Los fabricantes producen artículos tangibles, mientras que los 
productos de servicios a menudo son intangibles, muchos productos 
son una combinación de un producto o servicio, en este sentido, Heizer 
y Render (2009) definen producción como “La creación de bienes y 
servicios, y se puede deducir de este concepto que la producción es 
el uso de los recursos que permitan transformar un bien a otro”. 
 
B. Indicadores  
Para la medición de nuestra variable denominada producción se 
utilizaron los indicadores: volumen, valor y precio. 
El proceso de producción, en función al costo, volumen, los hallazgos 
evidencian la relación costo y volumen contribuyen a un análisis, 
porque el precio se fija en función a los costos, los costos según los 
recursos consumidos y el volumen de producción, en este sentido, 
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Gómez (2012) define el volumen que “Se evidencia que existe una 
estrecha relación entre los costos, con el volumen de producción y la 
utilidad”; además el “Valor al producto en los procesos de producción” 
y “El precio y el margen de contribución se relacionan para generar 
reportes financieros”. 
C. Teoría 
En esta investigación se empleó una importante teoría que es la 
productividad, ya que Vilcarromero (2013) define que: 
La productividad como un empleo óptimo de los recursos con la menor 
perdida y mermas de todos los factores de producción, no solo en la 
mano de obra, que es la que normalmente se tiene en cuenta, para 
obtener la mayor cantidad de producto de los insumos, en cantidad 
planificada y con calidad, sino que en todos los aspectos que significa 
conseguirlo […] La productividad es la relación entre lo producido y lo 
consumido; No debemos decir que la productividad es sinónimo de 
producción ya que una empresa puede generar el doble de productos 
con respecto al año anterior pero usando el doble de recursos por lo tanto 
su productividad no ha cambiado. 
1.3.2 Exportación  
A. Definición 
La exportación es él envió de un producto o servicio a un país 
extranjero con fines comerciales, en este sentido, Daniels y 
Radebaugh (2013) define: “La exportación es la venta de bienes o 
servicios producidos por una empresa con sede en un país a clientes 
que residen en otro país”. 
Los envíos de productos se encuentran regulados por una serie de 
disposiciones legales y controles impositivos como aduana, esto se 
basa las relaciones comerciales entre países, en este sentido, 
ProMexico (2015) afirma al respecto que “él envió legal de mercancías 
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero. 
(La legislación aduanera) contempla dos tipos de exportación: la 
definitiva y la temporal”. 
B. Indicadores 
Para la medición de nuestras variables denominada exportación se 
utilizaron los indicadores: volumen, valor y precio. 
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En el proceso de exportación se estima de los índices de precios, 
volumen y valor que permanecen en el proceso de ida y retorno, en 
este sentido, Dominick (1999) define el volumen de exportación, “Son 
las exportaciones expresadas en una medida física de valor (por 
ejemplo toneladas)”, Salinas (2008) define que el valor como “la 
propiedad que caracteriza a los bienes económicos y constituye el 
funcionamiento de su intercambio”, para PromPerú (2013) el precio 
internacional es “La estimación  cuantitativa de un producto en 
unidades monetarias”. 
C. Teoría  
En esta investigación se emplearon dos importantes teorías: ventaja 
absoluta y teoría de ventaja comparativa, las cuales son primordiales 
para el análisis teórico. En este sentido, Krugman (2012) expresa que:  
Un país que tiene una gran oferta de un recurso con relación a su oferta 
de otros recursos es abundante en ese recurso. Un país tenderá a 
producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente sus 
recursos abundantes. El resultado es el teorema básico Heckscher-Ohlin 
del comercio: los países tienden a exportar los bienes que son intensivos 
en los factores con que están abundantemente dotados. 
Smith (1776)  define la ventaja absoluta como: 
El comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza 
aprovechando en el principio de la división del trabajo. En otras palabras, 
si un país puede producir una unidad de un bien determinado a un menor 
costo que otro país, entonces el primero posee una ventaja absoluta 
sobre el segundo. De acuerdo con esta afirmación, los mayores 
beneficios del comercio se basan en el principio de la ventaja absoluta, 
bajo el argumento planteado que un país puede ser más eficiente que 
otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente en la 
producción de otros. Por ende, ambos se pueden beneficiar del 
intercambio si cada país se especializa en la producción del bien que 
produce con mayor eficiencia que el otro; es decir, desarrolla su ventaja 
absoluta. 
Krugman  (2012)  define la ventaja comparativa como: 
La ventaja comparativa como el mejor ejemplo que conoce de un 
principio económico […].Un país tiene ventaja comparativa en la 
producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción de este 
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bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que lo es 
en otros países. 
1.4 Formulación Problema 
1.4.1 Problema General 
          ¿Qué relación existe entre la producción y exportación de la cochinilla 
peruana durante el periodo 2008-2016? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Qué relación existe entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016? 
2. ¿Qué relación existe entre el valor de producción y el valor de 
exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016? 
3. ¿Qué relación existe entre el costo unitario de producción y el precio 
de exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016?  
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación tiene una justificación práctica porque mediante los 
estudios realizados de las diversas entidades públicas locales e 
instituciones internacionales se pretende demostrar el grado de 
producción y exportaciones de la cochinilla teniendo como objetivo 
incentivar la exportación de la cochinilla peruana. 
Se evaluara el volumen, valor y precio de la cochinilla y sus incidencias 
en el mercado durante el periodo 2008-2016, teniendo de referencia 
diferentes empresas exportadores del mismo producto y datos brindados 
por SERFOR, MINAG, PROMPERU y SUNAT.  
La cochinilla es un insecto, como parasito que se encuentran en las hojas 
de las tunas, es un colorante natural y contiene dos sustancias: el carmín 
y el ácido carmínico, este producto de gran importancia económica, ya 
que se utiliza para farmacéuticas, cosméticos y alimentarias. 
Cabe destacar que Perú cuenta con tierras apropiadas y fértiles para el 
crecimiento captus, donde se reproduce la cochinilla, Arequipa y 
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica donde abastecen el mercado 
internacional con la cantidad de toneladas producidas por hectáreas.  
Esta investigación permite presentar una información viable, puesto que 
se cuenta con información previa y con una gran base de datos extraídos 
de instituciones internacionales y nacionales, tesis, libros, revistas de 
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investigación, informes científicos, periódicos, publicaciones 
profesionales, entre otros; que va a permitir desarrollar el tema de manera 
objetiva y verídica.Finalmente esta investigación es trascendente porque 
interviene en el aporte de mayor investigación respecto a la producción 
peruana de cochinilla que hasta la actualidad no cuenta con la suficiente 
investigación y estudios.  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe una relación positiva entre la producción y exportación de la  
cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
1. Existe una relación positiva entre el volumen de producción y el volumen 
de exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016. 
2. Existe una relación positiva entre el valor de producción y el valor de 
exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016. 
3. Existe una relación positiva entre el costo unitario de producción y el 
precio de exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-
2016.  
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la producción y exportación de 
la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016. 
1.7.2  Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación que existe entre el volumen de producción y el 
volumen de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016. 
2. Determinar la relación que existe entre el valor de producción y el valor 
de exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016. 
3. Determinar la relación que existe entre el costo unitario de producción 










2.1 Diseño de Investigación 
En la investigación se utilizará el diseño no experimental correlacional, 
descriptivo; Según Hernández et al (2001, p. 205) El diseño no 
experimental “Podría definirse como la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde 
no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. 
2.2 Operacionalización de variables 
Para operacionalizar las variables la hemos desagregado en dimensiones 




Volumen de producción 
Valor de producción 
Precio de producción 
Exportación 
Volumen de exportación 
Valor de exportación 
Precio de exportación 
 
2.3 Población y Muestra 
En esta investigación no requiere realizar una encuesta, ni tampoco 
distinguir la muestra de la población, ya que el estudio es ex post-facto, 
tomándose datos ya ocurridos entre los años 2008 al 2016  y obtenidos 
de la base de datos de fuentes confiables como de Sunat, Trademap, 
Minagri, para lo cual Hernández (2014, p. 152) nos dice lo siguiente: 
La investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios 
cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post-
facto retrospectivos y prospectivos, etc.  La investigación no 
experimental también se conoce como investigación ex post-facto (los 
hechos y variables ya ocurrieron), y observa variables y relaciones 
entre éstas en su contexto natural 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La técnica utilizada en la presente tesis tiene la característica de ser ex 
post facto, ya que se tomará la información existente de páginas web 
actualizadas a través de cuadros y gráficos. Los datos recolectados son a 
través de estadísticas públicas brindadas en la página web de Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAG), a su vez se recopilará información publicada 
en la página web de la Superintendencia Nacional Aduanera y 
Administración Tributaria (SUNAT) entre otros. Adicionalmente hemos 
recurrido a juicio de experto para la validez y confiabilidad. 
2.5 Método de análisis de datos 
Para analizar los datos utilizaremos el método estadístico que consiste en 
recopilar, organizar, presentar y describir los datos. 
1. Organizar: Cuadros 
2. Representar: Gráficos  
3. Describir: Correlación entre variables. 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación se fundamenta en los principios de la ética, ya 
que la información y los datos consignados en la presente investigación 
están debidamente identificados, a través de citas y referencias 
bibliográficas. Puesto que, se busca contribuir al desarrollo de una 
investigación provienen de fuentes confiables, consciente y con 
proyección a resolver problemas concretos de la sociedad. 
Además de tomar como prioridad el respeto al medio ambiente, la 










3.1 Resultados sobre la Producción 
En el cuadro 3.1 presentamos el volumen de producción de la cochinilla 
peruana durante el periodo 2008-2016 expresado en kilogramos (kg.). 
Cuadro 3.1Volumen de Producción de la 
cochinilla peruana, 2008-2016, en KG 












En el cuadro 3.1, podemos observar que el volumen de producción de la 
cochinilla en el año 2008 tiene movimientos de producción alto, para el 
año 2009 presenta una caída del más del 50%, en el año 2010 presenta 
una caída doble que presento anterior, para el 2011 tiene nuevos 
movimientos positivos, 2012 presenta un incremento en el volumen, del 
año 2013 al año 2016 Perú obtuvo un crecimiento y se mantiene estable. 
En el gráfico 3.1, nos podemos dar cuenta como ha sido el 














Gráfico 3.1 Volumen de Producción de la 
cochinilla peruana, 2008-2016, (KG )
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En el grafico 3.1, en el año 2008 tiene movimientos de producción más de 
150,000 kg, se presenta una caída en el año 2009 motivo que presenta 
una noticia en Europa, indicando que el colorante sintético afecta a los 
niños y produce hiperactividad, definió la universidad de Southampton de 
Inglaterra en una investigación científica, recomendó el colorante natural 
excluyendo a los colorantes sintéticos; La comisión de seguridad 
alimentaria de la unión europea señalo que el colorante sintético es dañino 
para la salud , por tal motivo referente a los colorantes dañinos, en el año 
2010 la noticia afecto lo cual fue reduciendo, en el 2011 presenta un 
movimiento positivo dando la evidencia del colorante natural que es la 
cochinilla , en el 2012 fue positivo con una noticia del carmín de cochinilla 
de Perú lo cual fue reemplazado por el colorante sintético. En el año 2013, 
2014, 2015, 2016 como podemos apreciar en el grafico 3.1 presenta un 
incremento del volumen favorable y creciente a comparación del año 2008 
se muestra que la cochinilla es un producto económicamente importante. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de producción de la 
cochinilla peruana vamos a obtener los siguientes resultados: 
Y=24718x+27131 
               R² = 0.5495 
Dónde: y es volumen de producción 
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación 
 
Dichos resultados muestra que existe una relación directa entre el 
volumen de producción y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresado en el volumen del coeficiente de 
determinación (r² =0.5495), lo que se interpreta en el sentido que existe 
tendencia positiva en el volumen de producción de la cochinilla peruana, 
durante el periodo 2008-2016. 
La tendencia se aprueba a través del r2 que es el coeficiente de 
determinación que mide la bondad del ajuste de los datos a la recta de 
regresión, que nos indica que tan cerca se encuentra.    
En el cuadro 3.2 presentamos el valor de producción de cochinilla durante 














En dicho cuadro podemos observar que el valor de producción de 
cochinilla en el año 2008 es favorable, en el año 2009 tiene una caída  por 
la noticia del colorante sintético, 2010 empieza a subir por el cambio 
sustituto del colorante natural, y para el año 2011, 2012, 2013 tiene un 
aumento positivo y se mantiene, para el año 2014, 2015 presenta un 
incremento favorable y estable, y en el año 2016 con más de $5,000,000 
presenta un aumento al año anterior lo cual sigue incrementando, como 
se ilustra en el grafico 3.2. 
 
En el grafico 3.2, se observa la caída del año 2009 por la noticia del 
colorante sintético, para el año 2010 muestra un movimiento positivo, para 
el año 2011 empieza a subir ya que el precio es favorable, ingresan 
nuevos productores a continuar invirtiendo, en el año 2012 así como 
Cuadro 3.2 Valor de Producción de la cochinilla 
peruana, 2008-2016, en USD 
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subió, bajo por una sobreoferta; lo cual conlleva a establecer políticas de 
trabajo y un manejo adecuado de la oferta, evitando una sobreoferta. 
Gracias a este censo, para el año 2013, 2014, 2015 y 2016 presentan un 
desenvolvimiento positivo y creciente. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de producción de la cochinilla 
peruana vamos a obtener los siguientes resultados: 
y = 389127x + 2E+06 
R² = 0.7776 
 
Dónde: y es el valor de producción 
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el valor 
de producción y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la regresión a 
los datos expresado en el valor del coeficiente de determinación 
(r2=0.7776) lo que se interpreta en el sentido que existe tendencia en el 
valor de producción de la cochinilla peruana, durante el periodo 2008 - 
2016. 
En el cuadro 3.3 presentamos el precio de producción de la cochinilla 
peruana durante el periodo 2008-2016, expresado en dólares USD por 
kilo. 
Cuadro 3.3 Precio de Producción de la 
cochinilla peruana, 2008-2016, en 















En dicho cuadro 3.3 podemos apreciar el precio bajo que presento en el 
año 2008, para el 2009 tiene un aumento de 2% en el precio, para el año 
2010 se explaya el precio con un $ 85.99 por kg un precio favorable, en el 
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2011 se reduce de igual modo favorable, y para el 2012 tiene una 
disminución en el precio, para el año 2013 continua una baja pero se 
mantiene el precio favorable en el año 2014, 2015, 2016. Se ilustra en el 
grafico 3.3. 
 
En el grafico 3.3 se observa que en el año 2008 el precio es bajo pero se 
mantiene, para el año 2009 empieza a subir lentamente  a la buena noticia 
del colorante vegetal que recomiendan la cochinilla peruana y se explaya 
para el año 2010 con un precio de $ 85.99 por Kg, por sobreoferta para el 
año 2011 empieza a reducir, se presentó un censo para mantener el 
precio estable ya que en la región Arequipa, la Joya ingresaron más 
productores a invertir en la producción de cochinilla, Para el 2012 a 
efectos del censo el precio se acomoda así poder mantenerse en el 
mercado, en el 2013 , 2014, 2015, 2016 el desenvolvimiento es favorable 
y se mantiene a un precio justo a comparación del año 2008. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de producción de la 
cochinilla peruana vamos a obtener los siguientes resultados: 
 
y = -3.1305x + 50.397 
R² = 0.0909 
Dónde: y es el precio de producción  
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
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Gráfico 3.3 Precio de Produccion de la cochinilla 




Dichos resultados muestran que existe una relación inversa entre el precio 
de producción y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la regresión 
a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación 
(r2=0.0909), lo que se interpreta en el sentido que no existe una tendencia 
positiva en el precio de producción de la cochinilla peruana, durante el 
periodo 2008 -2016. 
3.2 Resultados sobre la Exportación 
En el cuadro 3.4 presentamos el volumen de exportación de la cochinilla 
peruana durante el periodo 2008-2016, expresado en dólares USD en Kg. 
Cuadro 3.4 Volumen de Exportación de la 
cochinilla peruana durante el 2008-2016, en Kg 












En el cuadro 3.4, podemos observar que el volumen de exportación de la 
cochinilla peruana es favorable en el año 2008, para el año 2009 se 
aprecia una baja del 30%, para el 2010 se presenta un incremento 
progresivo y positivo, en el 2011 sigue aumentando y para el 2012 se 
eleva, para el año 2013, 2014, 2015 se mantiene el volumen de manera 





En el grafico 3.4 podemos apreciar que en el año 2008 el volumen de 
exportación comenzó favorable, por una noticia internacional referente a 
los colorantes dañinos sintéticos en el año 2009 la exportación empieza a 
reducir, la noticia positiva que presento en el año 2010 poniendo como 
sustituto al colorante natural haciendo referencia a la cochinilla peruana, 
presenta un desenvolvimiento positivo, para el 2011 empieza a crecer, en 
el 2012 la demanda fue increíble y favoreció a varios productores de la 
joya Arequipa, para el 2013 empieza a reducir ya que presenta una 
sobreoferta en Perú, para el 2014 y 2015 presentan un incremento positivo 
y estable económicamente para Perú y en el 2016 presenta un aumento 
positivo que se refleja al año 2012. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de exportación de la 
cochinilla peruana vamos a obtener los siguientes resultados: 
y = 35478x + 302171 
R² = 0.7263 
Dónde: y es el volumen de exportación 
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el 
volumen de exportación y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r2=0.7263) lo que se interpreta en el sentido que existe 
tendencia en el volumen de exportación de la cochinilla peruana, durante 
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Gráfico 3.4 Volumen de Exportacion de la 
cochinilla peruana durante el 2008-2016, en Kg
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el periodo 2008 - 2016. 
En el cuadro 3.5 presentamos el valor Fob de exportación de la cochinilla 
peruana durante el periodo 2008-2016, expresado en dólares USD. 
Cuadro 3.5 Valor Fob  de Exportación de la 
cochinilla peruana durante el 2008-2016, en USD 












En el cuadro 3.5, podemos observar que en el año 2008 presenta un valor 
mínimo, en el 2009 presenta una baja, por cambios internacionales en el 
2010 se explaya el valor de exportación, sigue en aumento para el 2011, 
presenta una reducción en el 2012, para el 2013 tiene una caída del 50% 
comparado al años anteriores, en el 2014 tiene una alza positiva en el 
















Gráfico 3.5 Valor Fob de Exportacion de la 




En el grafico 3.5 podemos apreciar la caída del año 2008 al 2009 por 
motivo del toxico colorante sintético que causa interactividad a los niños y 
dañino al consumirlo, por noticias de expertos, sustituyen al sintético a un 
colorante natural muy demandado internacionalmente, con un efecto 
positivo para el año 2010 que se puede observar en el grafico 3.5 como 
se explaya, para el 2011 continua el crecimiento con más del 20%. Para 
el 2012 el valor se reduce ya que presento una sobreoferta en Perú, la 
Joya, Arequipa; En el 2013 presenta una caída que ocasiono la 
sobreoferta, para el 2014 con el censo que presento Perú para los 
productores el valor de exportación subió, en el 2015 fue incrementando 
el valor, y para el 2016 comienza aumentar reflejándose al año 2010.  
Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportación de la cochinilla 
peruana vamos a obtener los siguientes resultados: 
y = 2E+06x + 3E+07 
R² = 0.0411 
Dónde: y es el valor de exportación 
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación inversa entre el valor 
de exportación y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la regresión 
a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación 
(r2=0.0411), lo que se interpreta en el sentido que no existe una tendencia 
positiva en el valor de  exportación de la cochinilla peruana, durante el 
periodo 2008 -2016. 
En el cuadro 3.6 presentamos el precio de exportación de la cochinilla 










Cuadro 3.6 Precio de Exportación de la 
cochinilla peruana durante el 2008-2016, en 
USD (Valor fob/ volumen) 












En el cuadro 3.6 podemos observar que en el año 2008 presenta un precio 
bajo, a comparación del año 2009, la demanda que presento la cochinilla 
en el año 2010 se explaya favorablemente, se mantiene en el 2011, tiene 
una caída en el 2012, sigue reduciendo el precio para el año 2013, se 
recupera para el año 2014 y para el año 2015 y 2016 presenta un precio 
favorable a nivel mundial. Se ilustra en el grafico 3.6. 
 
En el grafico 3.6 como podemos apreciar en el año 2008 presenta un 
precio bajo lo cual no presentaba demanda internacional, para el año 2009 
el precio crece un poco, ya que por problemas internacionales referente 
al toxico colorante, para el año 2010 con respuestas de expertos, países 
internacionales empiezan a demandar este producto lo que lleva a un 
incremento económico favorable para Perú; En el 2011 empieza a reducir 
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Gráfico 3.6 Precio de Exportacion de la cochinilla 
peruana durante el 2008-2016, en USD 
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a la sobreoferta que presentan los productores de Arequipa, para el 2012 
afecto la sobreoferta lo cual tiene una caída más del 50%, para el 2014 se 
recupera gracias al censo el proyecto que se presentó en Arequipa la 
Joya, en el 2015 se muestra un aumento positivo, para el 2016 el precio 
sigue aumentando se refleja en la actualidad un precio favorable, a 
comparación del año 2008. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de exportación de la 
cochinilla peruana vamos a obtener los siguientes resultados: 
y = -1.019x + 84.389 
R² = 0.0029 
Dónde: y es el precio de exportación  
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación inversa entre el precio 
de exportación y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la regresión 
a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación 
(r2=0.0029), lo que se interpreta en el sentido que no existe una tendencia 
positiva en el valor de  exportación de la cochinilla peruana, durante el 
periodo 2008 -2016. 
3.3 Relación entre la producción y la exportación 
 En el cuadro 3.7 presentamos el volumen de producción y el volumen de 












Cuadro 3.7 Volumen de producción y volumen de exportación de la cochinilla peruana, 
2008-2016, en Kg 
Año  Volumen de producción (KG ) Volumen de exportación(KG ) 
2008 169,497.920 341,863.981 
2009 81,435.000 290,039.435 
2010 29,238.000 379,981.229 
2011 44,342.000 500,138.100 
2012 120,860.000 600,845.500 
2013 166,714.000 530,682.313 
2014 193,405.000 523,536.830 
2015 249,259.000 547,238.824 
2016 301,718.099 601,718.099 
Fuente: Cuadro 3.1 y 3.4 
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Para medir el grado de asociación lineal entre el volumen de producción 
y el volumen de exportación de la cochinilla peruana, vamos a utilizar el 
coeficiente de correlación (r), que en este caso resultó ser r = 
0.536016484, el resultado nos indica que hay una relación directa entre 
las variables, es decir que a medida que crece el volumen de producción 
de cochinilla, también se incrementa el volumen de exportación de 
cochinilla. 
En el cuadro 3.8 presentamos el valor de producción y el valor de 
exportación de la cochinilla peruana, durante el periodo 2008-2016, en 
USD ($). 
Cuadro 3.8 Valor de producción y valor FOB de exportación de la cochinilla 
peruana, 2008-2016, en USD ($) 
Año  Valor producción ($) Valor  FOB exportación ($) 
2008 2,937,522.660 11,851,663.690 
2009 1,599,585.800 11,447,666.790 
2010 2,514,176.470 64,667,922.360 
2011 3,694,903.760 81,125,007.340 
2012 3,248,135.940 34,942,719.990 
2013 3,327,143.920 21,911,046.500 
2014 4,159,369.140 28,699,967.220 
2015 4,896,450.200 34,926,740.840 
2016 5,571,120.130 53,571,120.130 
Fuente: Cuadro 3.2 y 3.5 
 
Para medir el grado de asociación lineal entre el valor de producción y el 
valor de exportación de la cochinilla peruana, vamos a utilizar el 
coeficiente de correlación (r), que en este caso resultó ser r = 
0.314342289, el resultado nos indica que hay una relación inversa entre 
las variables, es decir que a medida que crece el valor de producción de 
cochinilla, también se incrementa el valor de exportación de cochinilla. 
En el cuadro 3.9 presentamos el precio de producción y el precio de 







Cuadro 3.9 Precio de producción y precio de exportación de la cochinilla 
peruana, 2008-2016, en USD 
Año  
Precio de producción ($) 
(Valor / volumen) 
Precio de exportación ($) 
(Valor FOB / volumen) 
2008 17.330 34.668 
2009 19.640 39.469 
2010 85.990 170.187 
2011 83.320 162.205 
2012 26.870 58.156 
2013 19.950 41.288 
2014 21.500 54.819 
2015 19.640 63.824 
2016 18.460 89.030 
Fuente: Cuadro 3.3 y 3.6 
 
Para medir el grado de asociación lineal entre el precio de producción y el 
precio de exportación de la cochinilla peruana, vamos a utilizar el 
coeficiente de correlación (r), que en este caso resultó ser r = 
0.948343141, el resultado nos indica que hay una relación directa entre 
las variables, es decir que a medida que crece el precio de producción de 





















Luego de haber analizado toda la data estadística en los resultados de la 
producción y exportación de la cochinilla peruana,  2008 hasta el 2016. Se 
determinó que ambas variables de producción y exportación crecieron en los 
últimos 9 años, a medida que crece  la producción, las exportaciones también 
incrementan y viceversa. Mares, Pérez, Aldama, y Logan concluyeron que la 
producción de cochinilla resultan factibles y rentables debido a que la demanda 
se encuentra en aumento incluso la importancia económica de la cochinilla. 
Adicionalmente hacen un énfasis en el proceso de producción y los estándares 
de calidad internacional. Esta conclusión es congruente con los hallazgos 
encontrados en la presente investigación, ya que este proceso de producción 
queda en el secado de cochinilla, luego ingresa a ser carmín de cochinilla, 
además, Campos y Llanderal detallan la importancia de este producto a nivel 
mundial, ya que especifica los beneficios  de este colorante natural, que son 
procesados para alimentos, cosméticos y fármacos. Incluso encontramos a 
Sánchez y Suarez que llego a la conclusión que Europa es el principal lugar de 
destino de este producto, se muestra que Perú brinda un producto de mejor 
calidad por su colorante rojo, nuestro competidor a nivel internacional es México 
a nivel internacional y los principales compradores es Dinamarca y los países 
europeos. 
Incluso Loayza resulta factible y se comprobó que la producción y exportación 
de cochinilla sufrió una inestabilidad años atrás, para el año 2014 se muestra 
una tendencia que sube a causa de una mayor estabilidad en los precios. Todo 
lo expuesto es conforme y aprobado en esta investigación ya que busca dar a 
conocer la importancia de este producto y la demanda, así poder satisfacer a 
nuestros demandantes, con apoyo del estado  y brindando capacitaciones, un 
mejor material para la producción y tecnología, esto puede lograrse y así crecer 
económicamente Perú, en parte de la investigación es aprobado que en el 
proceso de producción de cochinilla hay muchas oportunidades de trabajo, se 









1. De acuerdo con los resultados de la investigación existe una relación 
directa entre el volumen de producción y volumen de exportación de la 
cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación existe una relación 
inversa entre el valor de producción y valor de exportación de la cochinilla 
peruana durante el periodo 2008-2016. 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación existe una relación 
directa entre el precio de producción y precio de la cochinilla peruana 
durante el periodo 2008-2016. 
4. De acuerdo con las conclusiones 1, 2 y 3 se difiere que la producción y 
exportación de la cochinilla peruana durante el periodo 2008-2016 tienen 


























1. Incentivar capacitaciones a los productores de la Joya – Arequipa, ya que 
se demuestra un mayor porcentaje de movimiento en producción. 
2. Incentivar programas que promocionen la exportación de cochinilla como 
potencial producto. Las ferias internacionales son una gran opción para 
que seamos vistos por los principales importadores como una opción 
certificable y segura de compra. 
3. Crear mayores fuentes de crédito al agricultor productor y productor de 
cochinilla, con el fin de aprovechar en invertir en tecnología eficiente que 
pueda optimizar los tiempos y evitar demoras en el proceso. 
4. Aprovechar el posicionamiento que se tiene actualmente para seguir  
satisfaciendo al mercado internacional con nuestro producto, buscando 
posicionarse en nuevos mercados. Las cosechas deben de ser 
optimizadas con el fin de obtener más toneladas por hectárea, así lograr 
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Anexo N°3: Exportación / Sunat 
 
Años / 
Valores Valor  FOB $ VOLUMEN (KG ) 
PRECIO ($)(Valor fob / 
volumen) 
2008 11,851,663.69 341,863.98 34.66777534 
2009 11,447,666.79 290,039.44 39.46934592 
2010 64,667,922.36 
379,981.23 170.1871498 
2011 81,125,007.34 500,138.10 162.2052136 
2012 34,942,719.99 
600,845.50 58.15591527 
2013 21,911,046.50 530,682.31 41.28844313 
2014 28,699,967.22 523,536.83 54.81938533 
2015 34,926,740.84 547,238.82 63.82357996 
2016 53,571,120.13 601,718.10 89.03026221 
 
Cuadro 3.6 Precio de Exportacion de la cochinilla peruana 
durante el 2008-2016, en USD 


















Cuadro 3.5 Valor de Exportacion de la cochinilla peruana 
durante el 2008-2016, en TM 














Cuadro 3.4Volumen de Exportación de la cochinilla peruana 
durante el 2008-2016, en TM 




























PRODUCCION (KG ) 
PRECIO PRODUCCION (S/)(Valor  / 
volumen) 
2,937,522.66 169,497.92 17.33 
1,599,585.80 81,435.00 19.64 
2,514,176.47 29,238.00 85.99 
3,694,903.76 44,342.00 83.32 
3,248,135.94 120,860.00 26.87 
3,327,143.92 166,714.00 19.95 
4,159,369.14 193,405.00 21.5 




Cuadro 3.1.1 Volumen de Produccion de la 
cochinilla peruana, 2008-2016, en KG 


















Cuadro 3.1.2 Valor de Producción de la cochinilla 
peruana, 2008-2016, en USD 













Cuadro 3.1.3 Precio de Producción de la cochinilla 
peruana, 2008-2016, en USD por KG 






































































Anexo N° 8: Países importadores: 
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